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4. Relations de la Suisse avec les pays 
en développement et en transition
4.1. Synthèse des relations de la Suisse avec les pays en développement
et les pays en transition en 2002
En milliers de francs APD,AASP1 Aide priv.2 GRE3 IDE4 Importations Exportat.
Flux financiers
vers les PED 1 195 180 298162 –206674 1 907000 8 568 242 15660 340
Pays les moins avancés
(PMA) 295674 118019 – 11400 149634 530099
Pays à faible revenu
(hors PMA) 192900 59429 –68020 – 69400 3618811 3673237
Pays à revenu moyen 263738 88916 –138654 561500 4610341 11133990
Pays à revenu plus élevé 703 5 – 1379800 189456 323014
Projets régionaux
et non ventilé 442165 31793 – 23700 – –
Flux financiers vers
les pays en transition 91839 15681 –26839 2 054200 7 796690 15390 127
Pays en développement
plus avancés 1034 3234 –13499 1725000 3750244 10634579
PECO/NEI 90805 12447 –13340 329200 4046446 4755548
Projets régionaux
et non ventilé – – – – – –
En pourcentage
Flux financiers vers les PED
Pays les moins avancés (PMA) 24,7 39,6 n.a. 0,6 1,7 3,4
Pays à faible revenu (hors PMA) 16,1 19,9 n.a. –3,6 42,2 23,5
Pays à revenu moyen 22,1 29,8 n.a. 29,4 53, 8 71,1
Pays à revenu plus élevé 0,1 0,0 n.a. 72,4 2,2 2,1
Projets régionaux et non ventilé 37,0 10,7 – 1,2 – –
Flux fin. vers les pays en transition
Pays en développement
plus avancés 1,1 20,6 n.a. 84,0 48,1 69,1
PECO/NEI 98,9 79,4 n.a. 16,0 51,9 30,9
Projets régionaux et non ventilé – – – – – –
Source pour les tableaux 4.1, 4.2, 4.3 : Aide suisse aux pays en développement et aux pays en transition
2002, DDC, Bern : 2004 ; Direction générale des douanes, Statistique annuelle du commerce extérieur de
la Suisse 2002, Berne : 2003.
Notes pour les tableaux 4.1, 4.2, 4.3.
n.a. : non applicable.
1 APD = aide publique au développement.
AASP = autres apports du secteur public.
2 Aide priv. = aide privée des ONG
(projets financés par les fonds propres des ONG sans les contributions publiques).
3 GRE = garantie contre les risques à l’exportation.
4 IDE = flux d’investissements directs à l’étranger.
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4.2. Relations avec les pays en développement, 2002, en milliers de francs
APD,AASP1 Aide priv.2 GRE3 IDE4 Importations Exportat.
Total 1 195 180,0 298 162,0 –206 674,0 1 907 000,0 8 568 242 15 660 340
Europe 127 109,0 18 589,0 – 82 900,0 1 680 100,0 679 326 2 364 198
Pays à faible revenu (hors PMA)3 355,0 46,0 – – 1424 7717
Moldova 3355,0 46,0 – – 1424 7717
Pays à revenu moyen 115349,0 17721,0 –82900,0 299500,0 488446 2033467
Albanie 14649,0 1804,0 – – 542 21668
Bosnie-Herzégovine 24555,0 3597,0 – – 4613 35465
Croatie 2418,0 164,0 –6618,0 6700,0 42118 201911
Etats Ex-Yougoslavie,
non spécifié 19867,0 52,0 – – – –
Macédoine (ERYM) 9688,0 349,0 – –700,0 10495 36671
Turquie 6632,0 4151,0 –76283,0 280600,0 413353 1586760
Yougoslavie, Rép. Féd. 37541,0 7604,0 – 12900,0 17326 150992
Pays à revenu élevé 703,0 5,0 – 1379800,0 189456 323014
Malte 600,0 – – 20500,0 5126 61479
Slovénie 103,0 5,0 – 1359300,0 184329 261535
Non ventilés et
projets régionaux 7702,0 817,0 – 800,0 – –
Afrique 291 699,0 100 530,0 –38 931,0 –276800,0 1 544 148 2 083 380
Pays les moins
avancés (PMA) 210670,0 78740,0 – 21800,0 51066 395982
Angola 9199,0 3463,0 – 1200,0 116 12862
Bénin 8350,0 1415,0 – . 165 25 475
Burkina Faso 24831,0 4568,0 – – 1324 1431
Burundi 3786,0 3043,0 – – 1522 792
Cap Vert 1392,0 – – – 726 892
Centrafricaine, Rép. 94,0 327,0 – – 112 270
Comores – 52,0 – – 157 126
Congo, Rép. Dém. 6870,0 5522,0 – – 1637 4887
Djibouti 165,0 0,0 – – 172 594
Erythrée 3337,0 1278,0 – – 14 1140
Ethiopie 3301,0 5549,0 – . 5024 161026
Gambie 0,0 44,0 – – 56 4221
Guinée 1818,0 2404,0 – 600,0 144 20408
Guinée Equatoriale 40,0 52,0 – . 198 564
Guinée-Bissau 1204,0 299,0 – – 0 665
Lesotho 930,0 477,0 – – 0 74
Libéria 2601,0 1034,0 – . 488 15524
Madagascar 9364,0 2336,0 – . 3795 1872
Malawi 881,0 1080,0 – . 8702 413
Mali 12313,0 3563,0 – . 1248 3303
Mauritanie 619,0 1907,0 – . 68 28727
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➔
APD,AASP1 Aide priv.2 GRE3 IDE4 Importations Exportat.
Mozambique 33686,0 5970,0 – 20000,0 632 5552
Niger 13921,0 1141,0 – . 49 20491
Ouganda 891,0 4211,0 – 7900,0 13545 4244
Rwanda 6066,0 3172,0 – – 68 756
Sénégal 6278,0 2101,0 – 2700,0 3877 15531
Sierra Leone 4632,0 397,0 – . 54 1473
Somalie 1079,0 1372,0 – – 32 25
Soudan 8060,0 9123,0 – . 498 27035
Tanzanie 30108,0 7746,0 – –1600,0 2855 14077
Tchad 12127,0 2750,0 – – 0 719
Togo 1035,0 1207,0 – . 2087 18173
Zambie 1693,0 1136,0 – –9000,0 1410 2239
Pays à faible revenu
(hors PMA) 24665,0 12985,0 –1190,0 –113500,0 518452 258868
Cameroun 4617,0 3367,0 – –27000,0 4177 12576
Congo, Rép. 553,0 385,0 – . 343 4733
Côte d'Ivoire 4930,0 167,0 –708,0 –90300,0 21456 26328
Ghana 11557,0 1473,0 – –1900,0 32154 17542
Kenya 934,0 4690,0 –458,0 –300,0 20863 31674
Nigéria 373,0 355,0 – 2900,0 426287 156056
Zimbabwe 1702,0 2546,0 –24,0 3100,0 13172 9930
Pays à revenu moyen 22406,0 6206,0 –37741,0 –169400,0 974630 1428530
Afrique du Sud 9518,0 1795,0 –1611,0 –208800,0 620041 504340
Algérie 1147,0 712,0 –17570,0 –1600,0 194960 139167
Botswana – 48,0 – . 124 3085
Egypte 6652,0 797,0 –7991,0 47500,0 20492 470749
Gabon 0,0 859,0 – 2600,0 164 7166
Maroc 1816,0 999,0 –7600,0 23300,0 82822 140848
Maurice – 16,0 –394,0 –29900,0 30323 41337
Namibie 740,0 404,0 – . 2758 2531
Seychelles –3,0 – – .. 29 1344
Swaziland – 199,0 – – 101 1448
Tunisie 2534,0 377,0 –2576,0 –2500,0 22808 116209
Non ventilés et
projets régionaux 33958,0 2600,0 – –15700,0 – –
Amérique 126393,0 62 496,0 –190 689,0 318 700,0 1 602 492 3 530 089
Pays les moins avancés
(PMA) 4162,0 3547,0 – – 1709 1786
Haïti 4162,0 3547,0 – – 1709 1786
Pays à faible revenu
(hors PMA) 12392,0 9363,0 – –22500,0 15836 37092
Honduras 2758,0 3925,0 – –23100,0 12017 29445
Nicaragua 9635,0 5438,0 – 600,0 3819 7647
Pays à revenu moyen 83495,0 49422,0 –190689,0 321700,0 1584947 3491211
Argentine 186,0 397,0 –3935,0 –462900,0 55424 176469
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➔
APD,AASP1 Aide priv.2 GRE3 IDE4 Importations Exportat.
Barbade – – – 13400,0 2716 3224
Bélize 71,0 122,0 – – 76 1317
Bolivie 20807,0 8848,0 –1193,0 6800,0 1076 8310
Brésil 4348,0 9034,0 –39477,0 –496700,0 706507 1103914
Chili 1630,0 819,0 –4091,0 1100,0 57642 142199
Colombie 12657,0 5594,0 –864,0 –110500,0 296482 180413
Costa Rica 2318,0 596,0 – 16800,0 87352 64323
Cuba 2311,0 468,0 – . 30189 5901
Dominicaine, Rép. 1055,0 1592,0 –1197,0 –16100,0 19111 25473
Dominique 18,0 – – – 65 960
El Salvador 6383,0 5043,0 1273,0 –3200,0 7550 17844
Equateur 9843,0 2537,0 – 42400,0 41525 53724
Guatemala 2674,0 5311,0 –3538,0 18500,0 15248 28224
Jamaique – 18,0 – . 1800 18290
Mexique 424,0 2511,0 –153901,0 211900,0 184345 990062
Montserrat 38,0 – – – 3 242
Panama 15,0 45,0 –365,0 1205100,0 43974 274732
Paraguay 1223,0 725,0 –96,0 –9000,0 2716 12760
Pérou 16983,0 5132,0 –496,0 –11800,0 14579 67947
Trinité & Tobago – – 10716,0 . 783 28776
Uruguay 423,0 96,0 – 155000,0 8661 78884
Vénézuela 89,0 537,0 6476,0 –239100,0 5257 199747
Non ventilés et
projets régionaux 26343,0 164,0 – 19500,0 – –
Asie 298 459,0 90 900,0 105 847,0 181 100,0 4 740 952 7 676 959
Pays les moins
avancés (PMA) 80842,0 35725,0 – –10400,0 96772 131533
Afghanistan 20704,0 7566,0 – . 318 1957
Bangladesh 21160,0 3568,0 – 200,0 64816 67949
Bhoutan 6983,0 741,0 – – 1 516
Cambodge 5026,0 20 214,0 – –8200,0 11907 4131
Laos 3130,0 860,0 – . 2615 1081
Myanmar (Birmanie) 1414,0 972,0 – –2400,0 10928 8122
Népal 22425,0 1803,0 – . 5665 4085
Yémen 0,0 0,0 – . 506 41566
Pays à faible revenu
(hors PMA) 152488,0 37036,0 –66830,0 66600,0 3083099 3369560
Arménie 3583,0 1565,0 – – 1383 13859
Azerbaidjan 8802,0 – –1153,0 6400,0 540 24298
Chine 16646,0 1206,0 3330,0 –27900,0 2206905 2046492
Corée, Dém. 5339,0 1453,0 – . 1397 20497
Inde 41760,0 23609,0 –17729,0 78600,0 516058 641257
Indonésie 9866,0 1231,0 –48733,0 35000,0 168122 290718
Kirghize, Rép. 21551,0 831,0 – – 135 2766
Mongolie 1991,0 551,0 – . 663 4363
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➔
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Pakistan 15371,0 1075,0 –2422,0 17700,0 40214 203104
Tadjikistan 8143,0 264,0 – . 142 1544
Timor Oriental 125,0 21,0 – – 99 152
Turkménistan 11,0 – – . 376 3397
Vietnam 19298,0 5230,0 –122,0 –43200,0 146903 112008
Pays à revenu moyen 42096,0 15136,0 172676,0 109700,0 1561081 4175866
Arabie Saoudite – 0,0 –411,0 6800,0 229437 1175999
Bahrein – – 181836,0 9300,0 9244 193557
Géorgie 7015,0 554,0 – . 162 5104
Irak 3874,0 744,0 – – 0 123850
Iran 169,0 0,0 267,0 –21900,0 158806 481312
Jordanie 3240,0 122,0 718,0 –1600,0 389 100112
Kazakhstan 104,0 1738,0 – –29100,0 58698 76702
Liban 1022,0 1331,0 6285,0 16600,0 151652 209469
Malaisie 55,0 319,0 – –33900,0 198447 445561
Ouzbékistan 5339,0 – – 19000,0 2951 36661
Philippines 1612,0 6986,0 –8557,0 –20600,0 114505 236422
Sri Lanka 4746,0 1235,0 – –6100,0 31130 54302
Syrie 151,0 4,0 – . 1173 155719
Thaïlande 1985,0 574,0 –7464,0 171200,0 601509 802823
Zones admin. palestinienne12 785,0 1529,0 – – 363 3279
Non ventilés et
projets régionaux 23034,0 3004,0 – 15200,0 – –
Océanie 392,0 439,0 – 3 900,0 1 324 5 714
Pays les moins avancés (PMA) – 8,0 – – 87 798
Samoa – 8,0 – – 9 551
Vanuatu – – – – 6 231
Pays à revenu moyen 392,0 431,0 – – 1237 4916
Micronésie 60,0 0,0 – – 0 77
Papouasie-Nouvelle-Guinée332,0 431,0 – – 28 745
Non ventilés et
projets régionaux – – – 3900,0 – –
Non ventilé
par continent 351127,0 25208,0 – – – –
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4.3. Relations avec les pays en transition
(aide à l’Est et aux PED plus avancés), 2002, en milliers de francs
APD, AASP1 Aide priv.2 GRE3 IDE4 Importations Exportat.
Total 91 839,0 15 681,0 –26 839,0 2 054 200,0 7 796 690 15 390 127
Pays en développement
plus avancés 1034,0 3234,0 –13499,0 1725000,0 3750244 10634579
Antilles Néerlandaises – – 2343,0 946700,0 310 30083
Aruba – – – 617100,0 10 9915
Bahamas – – – –910900,0 67423 55906
Bermudes – – – 788300,0 11 16658
Caimanes, Iles – – – –544300,0 14813 19690
Chypre – – – 55000,0 5733 92038
Corée 133,0 6,0 –2995,0 –8900,0 534569 1096434
Emirats Arabes Unis – – 3146,0 –64200,0 139728 945273
Gibraltar – – – 7400,0 67610 18438
Hong Kong, Chine – 230,0 –1753,0 –203300,0 824363 4479660
Israël 807,0 1224,0 –14240,0 –15100,0 462518 644115
Koweit – – – 600,0 4072 225877
Lybie 25,0 – – . 488 15524
Macao – – – 100,0 5648 3863
Singapour 34,0 – – 1049700,0 250004 1518145
Taipei chinois (Taiwan) 35,0 206,0 – 4900,0 604715 1185250
PED plus avancés, non ventilé – – – 1900,0 – –
Pays d'Europe centrale
et orientale, nouveaux 90 805,0 12 447,0 –13 340,0 329 200,0 4 046 446 4 755 548
Etats indépendants
Bélarus 2855,0 43,0 – . 2575 25685
Bulgarie 8451,0 681,0 – 124200,0 68791 152835
Estonie 88,0 – – 900,0 35270 36892
Hongrie 175,0 544,0 – 23600,0 644063 716021
Lettonie 243,0 77,0 –1319,0 45800,0 10961 101257
Lituanie 173,0 68,0 –4689,0 30400,0 24868 75194
Pologne 346,0 1293,0 –9176,0 –175200,0 471742 1140682
Roumanie 8202,0 4479,0 7682,0 2200,0 106908 244253
Russie 26126,0 1985,0 – 128500,0 1527145 882215
Slovaque, Rép. 4179,0 335,0 –5838,0 52300,0 279281 260425
Tchèque, Rép. 10760,0 1261,0 – 56800,0 842151 945345
Ukraine 6546,0 707,0 – 39600,0 32690 174742
PECO/NEI, non ventilé 22660,0 974,0 – 100,0 – –
Aide aux pays en transition,
non ventilé – – – – – –
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